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«Nel primo trimestre 
2014 si sarebbe registrata 
una nuova consistente 
riduzione della puntualità 
nei pagamenti delle 
imprese italiane nei 
confronti di partner e 
fornitori. Stando infatti 
a quanto riportato…»
30
«Dal 10 marzo, Schüco 
International incontra 
personalmente i 
serramentisti per far 
toccare con
mano la rivoluzione di 
AvanTec SimplySmart, 
il nuovo sistema 
semplificato per la 
realizzazione...»
32
«La costante mancanza 
di nuove costruzioni ha fa 
sentire tutto il suo peso 
pure sull’andamento di 
mercato dei portoncini 
antieffrazione. Nonostante 
l’insicurezza non si 
vendono più porte blindate 
di fascia bassa...»
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e costruttiva dei sistemi 
di facciata applicati 
all’edificio “A2”,
progettato da Stefano 
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 Massimiliano Nastri, Politecnico di Milano©
OrganismO  “Barcode”, metrica     e mOdulaziOne di facciata
La realizzazione degli edifici RCS - Media Group Headquar-ters, all’interno del nuovo polo della comunicazione e dei media definito dagli interventi di riqualificazione dell’area 
situata tra Via Rizzoli, Via Cazzaniga e il Parco Lambro a Mila-
no, si configura rispetto alla finalità di costituire un settore ur-
bano dotato di una propria identità espressiva e riconoscibile 
attraverso la concezione dei sistemi di facciata. Gli interventi ri-
guardano l’elaborazione progettuale messa a punto, attraver-
so diverse fasi, da Stefano Boeri, Gianandrea Barreca e Giovan-
ni La Varra, comportando l’inserimento degli organismi archi-
tettonici a destinazione terziaria all’interno di un ampio com-
plesso a corte culminante nella torre (di 19 piani), intesa quale 
landmark territoriale verso il parco e la periferia circostante. La 
sede storica, invece, è ricostruita completamente mediante l’e-
secuzione di un tipo architettonico in linea.
Nel richiamo di Boeri (per cui “lo spazio è una straordinaria me-
Elaborazione progettuale e costruttiva dei sistemi di facciata applicati all’edificio “A2”, 
progettato da Stefano Boeri Architetti, e all’edificio “B5”, progettato da Gianandrea Barreca 
e Giovanni La Varra, all’interno del polo RCS - Media Group Headquarters a Milano 
tafora dei cambiamenti sociali, politici ed economici”), il rias-
setto del complesso immobiliare RCS testimonia il passaggio 
del gruppo editoriale verso la visione dello spazio del lavoro in-
tellettuale in chiave “fluida”, dove i luoghi e le idee, un tem-
po rigidamente ripartiti nelle diverse mansioni, si fondono e si 
rappresentano insieme.
In generale, la realizzazione consiste nell’innesto dei corpi vo-
lumetrici regolari e convenzionali, caratterizzati dalla variazio-
ne dei sistemi di facciata in accordo all’impiego di texture su-
perficiali diverse, ovvero assumendo il tema del “codice a bar-
re (o “barcode”, declinato con modalità originali) per l’edificio 
“A2” e accogliendo la proiezione delle “pinne” frangisole per 
l’edificio “B5”: a tale proposito, la composizione dell’architet-
tura e degli involucri si concreta rispetto ai paradigmi già san-
citi da Rem Koolhaas sulla “lobotomia” e sullo “scisma verti-
cale”, per cui «…Lo studio delle “strategie cutanee” ha la me-
glio sulla disposizione planimetrica che, in piena rispondenza 
ai requisiti di spazi per uffici, è funzionalmente versati-
le e modificabile nel tempo» (leggi nota) 
(immagine 1).
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Nello specifico, l’edificio “A2”, progettato da Stefano Boeri Ar-
chitetti, si determina attraverso la definizione prospettica perfet-
tamente piana, resa in forma “dinamica” dalla facciata a bande 
verticali, quale interpretazione del tema del “barcode”; l’edifi-
cio “B5”, progettato da Barreca & La Varra, invece, sviluppa il 
tema del “barcode” tramite un rivestimento che alterna le par-
ti finestrate a porzioni di facciata in lastre di vetro serigrafate 
e colorate. Come spiegato da Barreca, il concept del codice li-
neare, usato nella logistica e nell’industria per numeri sequen-
ziali, identi-ficativi dei prodotti, “si genera a partire da due te-
mi: da un lato un immaginario edificio-libreria che trasforma le 
coste dei libri in segno grafico, dall’altro prende spunto dalla 
doppia natura del libro inteso sia come prodotto commerciale, 
e quindi dotato di codice a barre, che contenitore culturale di 
pensieri” (immagine 2).
Il progetto dell’edificio “A2” prende forma dalla demolizione 
del vecchio edificio Rizzoli, attestandosi sul fronte stradale con 
un prospetto completamente piano. La costruzione è compo-
sta dallo sviluppo planimetrico rettangolare, caratterizzato da 
un raccordo a cuspide sulla corte interna (e comprensivo di 
sette livelli fuori terra). Nel lato interno il volume presenta del-
le flessioni che ne modificano l’omogeneità, mentre 
la tensione è accentuata dall’uso del sistema 
di facciata con chiusure in vetro. La 
razionalità dei volumi con-
ferisce una sorta di rigore astratto, che interpreta la dimensio-
ne concettuale della produzione di informazioni della società 
ospitata (immagine 3).
Le flessioni della cortina prospettica costituiscono lo strumento 
di interazione verso il contesto: ovvero, la modulazione di fac-
ciata, da un lato, si raccorda alla volumetria dell’edificio già re-
alizzato e sede della casa editrice Rizzoli, dall’altro lato, gesti-
sce la configurazione spaziale dell’ingresso principale a doppia 
altezza fino a raccordarsi con la corte-giardino interna. La scan-
sione a bande verticali dell’involucro deriva dalla ridefinizione 
del linguaggio utilizzato per l’intervento di insieme, al fine di 
consentirne la lettura unitaria: questo offrendo l’opportunità 
di approfondire il rapporto tra il sistema cromatico e percettivo 
esterno e l’ambito sia prestazionale sia funzionale interno. A tale 
proposito, le necessità tipologiche e fruitive degli spazi di lavo-
ro stabiliscono la localizzazione delle unità di uffici e di settori 
open space, generando la rigida collocazione delle aperture: la 
scansione principale, 
definita dal 
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sistema di involucro per superfici opache e trasparenti, produ-
ce un ritmo regolare, tuttavia complicato per mezzo della sot-
to-struttura cromatica rivolta a incrementare la percezione com-
plessiva (immagine 4).
Tecnologia dell’involucro
La tecnologia dell’involucro edilizio (elaborato, prodotto e ap-
plicato da Focchi S.p.A.) si concreta secondo l’applicazione 
del sistema a cellule con il fissaggio delle chiusure per mezzo 
del silicone strutturale, rilevando l’utilizzo del vetrocamera “hi-
gh performance” e, in particolare, delle sezioni spandrel tricro-
matiche funzionali di interpiano. Il tipico andamento tricroma-
tico dell’edificio è ottenuto per mezzo della giustapposizione 
delle specchiature smaltate, ripartite nei componenti a cellula.
L’obiettivo di raggiungere elevate prestazioni fisico-tecniche ed 
espressive è perseguito mediante sia l’aggregazione delle lastre 
in vetrocamera a doppio coating (con HP in faccia 2 e low-e in 
faccia 3), sia la realizzazione di pannelli sandwich di facciata a 
tripla serigrafia eseguita su vetri low-iron. I profili in alluminio 
estruso verniciati in forma PPC (Ral 7022) sono progettati ad 
hoc per contribuire alla massima prestazione energetica, con-
tribuendo a soddisfare i requisiti strutturali e acustici.
I componenti di facciata nel tipo a cellule strutturali, interamen-
te prefabbricate in stabilimento, sono realizzate dalle dimensioni 
generali di base pari a 2.050 mm e di altezza pari a 3.800 mm, 
per il peso complessivo pari a 350 Kg, mentre l’ultimo piano è 
caratterizzato dai componenti nel tipo a cellule a doppia altez-
za (di dimensioni pari a 2.050 5.700 mm, per il peso comples-
sivo pari a 550 Kg). La costruzione del sistema prevede, rispet-
to alla struttura di elevazione orizzontale, l’innesto (sulla super-
ficie estradossale al perimetro) del setto di compartimentazio-
ne al fuoco REI 90 con veletta estetica verniciata in forma PPC 
Edificio “A2”, edificio “B5”. Variazione, proiezioni e percezione “dinamica” dei 
sistemi di facciata
(a sinistra): Edificio “A2”. Interpretazione del “barcode” per i moduli di facciata, 
secondo il trasferimento concettuale sia grafico sia commerciale dei libri
(sopra): Edificio “A2”. Razionalità volumetrica, composizione planare e 
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(RAL 9010) e l’inserimento della finitura di solaio in cartonges-
so. L’esecuzione dei profili di telaio orizzontali in alluminio (lega 
6063), determinati alla quota interna di pavimento, esplicita la 
connessione delle chiusure in vetroca-mera (di dimensioni pari 
a 8/20/66.2 mm) e delle chiusure in vetro monolitico temperato 
low-iron, trattato con tripla serigrafia (sp. = 8 mm).
La performance energetica del sistema di involucro si precisa 
rispetto al valore della trasmittanza termica media inferiore a 
1,00 W/m².K, permettendo la certificazione dell’intero edificio 
in “Classe Energetica A” (per l’esito < 29 Kwh/m² in conformi-
tà alla Legge Regionale n. 24/2006). Inoltre, il sistema di invo-
lucro garantisce il potere fonoisolante superiore a 43 dB, men-
tre i valori fotocromatici utilizzati per le chiusure in vetrocame-
ra comportano la trasmissione luminosa TL pari al 52%, il fat-
tore solare g pari al 42% e la riflessione luminosa esterna Rle 
pari al 34% (questi valori definiti in accordo alla elaborazione 
sperimentale, condotta dalla direzione artistica, in merito alle 
diverse combinazioni dirette a raggiungere il migliore bilancia-
mento cromatico) (immagini 5 e 6).
cromaTismi come maTrice
Il progetto dell’edificio “B5”, destinato alla sede di RCS Me-
diagroup, assume la configurazione della cortina esterna quale 
dispositivo concettuale e percettivo per costituire la continui-
tà con gli organismi architettonici afferenti al comparto. La co-
struzione (caratterizzata dalla planimetria rettangolare, su cin-
que livelli fuori terra, prospiciente alla piazza interna), compre-
so il piano terra relativo al lato interno alla corte (su cui si apro-
no gli accessi), è avvolta dal sistema di facciata in lastre di vetro 
serigrafate e colorate: questo esprimendo l’ulteriore presenza 
degli imbotti verticali vetrati, proiettati oltre il filo prospettico 
esterno, che realizzano le “pinne” frangisole. 
L’articolazione dovuta all’estensione planare e agli aggetti pro-
tesi dalle superfici vetrate, in modo congiunto ai cromatismi 
mediante i quali è ripartito e ordinato l’edificio, rappresenta la 
matrice su cui si delineano le riflessioni e le scelte progettua-
li (immagine 7).
La costituzione morfo-tipologica, di carattere regolare e com-
posta dagli sfondati delle finestre, si protende verso la ricerca 
sia dell’equilibrio prospettico, a cui contribuisce l’uso delle fa-
sce marcapiano, sia della configurazione visiva mutevole e can-
giante. Nella sequenza degli strati che compongono l’edificio, la 
metrica crea rigore nella ripetizione del modello di base, sempli-
ce ma allo stesso tempo definito, in cui gli elementi tecnici ac-
quisiscono significato semantico ed espressivo. La formulazio-
ne del parallelepipedo, che accoglie il fondamento compositi-
vo finalizzato anche al contenimento dei consumi energetici, si 
dispone tramite la tessitura delle diverse modulazioni delle fac-
ciate, per sezioni orizzontali di elementi verticali che alternano 
(sotto): Edificio “A2”. Modulazione del sistema di facciata modulazione di facciata: 
scansione per superfici opache e trasparenti, produzione del ritmo regolare
(in alto): Edificio “A2”. Interfacce tecniche relative all’applicazione del sistema 
di facciata cellule rispetto alla struttura di elevazione orizzontale e alla 
stratificazione perimetrale di rivestimento
(sopra): Edificio “A2”. Composizione del sistema di involucro secondo la successione 
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la percezione trasparente all’opacità: questo in simbiosi con gli 
effetti dinamici generati dall’incidenza luminosa naturale du-
rante le diverse ore diurne e i periodi climatici (immagine 8).
La tecnologia dell’involucro edilizio (elaborato, prodotto e appli-
cato da Focchi S.p.A.) si delinea rispetto al funzionamento del-
la parete ventilata, dotata della controparete interna alternata 
ai componenti a cellule (con l’applicazione delle chiusure in ve-
trocamera mediante il silicone strutturale). I fronti Est-Ovest e 
Sud presentano le “pinne” frangisole verticali su base vetrata 
body tinted, ritenute mediante cordoni in silicone strutturale. 
La parete ventilata è realizzata sia per mezzo della giustapposi-
zione dei moduli strutturali tricromatici smaltati (su vetro base 
low-iron), sia per mezzo dell’utilizzo della lamiera in alluminio 
stirata e sagomata (immagine 9).
La costruzione del sistema prevede, rispetto alle sezioni stratifi-
cate delle chiusure verticali, l’esecuzione dei profili di controte-
laio in acciaio zincato (provvisti di cappotto termico, interposti 
tra la parete interna e il cappotto termico esterno intonacato). 
L’applicazione comporta l’estensione della membrana in PVC 
termosaldata al perimetro della parete interna e all’esterno del-
lo strato termoisolante, fino all’intelaiatura fissa in alluminio a 
Edificio “B5”. Configurazione del sistema di facciata, in lastre di vetro serigrafate e colorate, articolato dagli imbotti verticali oltre la cortina prospettica
Edificio “B5”. Costituzione morfo-tipologica, equilibrio prospettico e tessitura 
delle modulazioni di facciata correlate all’irraggiamento solare
7
8
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sostegno delle ante strutturali estruse in lega 6063 e verniciate 
in forma PPC (RAL 9010): le aperture sono dotate delle chiusu-
re in vetrocamera (di dimensioni pari a 8/18/66.2 mm) con HP 
in faccia 2, low-e in faccia 3 e valore di trasmittanza termica Ug 
= 1,10 W/m2.K (immagine 10). Il sistema si combina alla sotto-
struttura, composta dai profili verticali e orizzontali con sezio-
ne tubolare o aperta, a sostegno della parete ventilata, mentre 
gli aggetti delle “pinne” in vetro colorato in pasta, temperato 
e indurito (sp. = 88.4 mm) sono realizzati in silicone struttura-
le. La performance energetica del sistema di involucro si preci-
sa rispetto al valore della trasmittanza termica media inferiore 
a 0,75 W/m2.K, mentre il potere fonoisolante è superiore a 48 
dB; poi, i valori fotocromatici utilizzati per le chiusure in vetro-
camera comportano la trasmissione luminosa TL pari al 66%, 
il fattore solare g pari al 37% e la riflessione luminosa esterna 
Rle pari al 12% (immagine 11).
Edificio “B5”. Composizione del sistema di involucro secondo la sottostruttura 
a supporto della parete ventilata e delle “pinne” in vetro
Edificio “B5”. Combinazione funzionale tra parete ventilata, sistema di involucro 
a cellule e “pinne” frangisole verticali, applicate tramite silicone strutturale
Edificio “B5”. Interfacce tecniche relative alle sezioni verticali stratificate, ai 
profili di controtelaio, all’intelaiatura fissa in alluminio e alle aperture dotate 





Marco Biraghi, Gabriella Lo Ricco, Silvia Micheli, a cura di, Guida 
all’architettura di Milano 1954-2014, Hoepli, Milano, 2013.
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unici. La casa editrice non assume alcuna re spon sa bi lità nel caso di eventuali 
errori contenuti negli ar ti co li pubblicati o di errori in cui fosse incorsa nella lo-
ro riproduzione sulla rivista. 
Associazioni: 
Dichiarazione dell’Editore
La diffusione di questo fascicolo carta + on line è di 24.352 copie
Periodicità/Frequency of publication: Mensile - Poste Italiane Spa -Spe-
dizione in abbonamento Postale -D.L 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004) 
art.1, comma 1, DCB Milano
Registrazione/Registration: n.119 del 23/2/1990 Tribunale di Milano - 
Iscritta al ROC Registro degli Operatori di Co municazione al n° 6419 (delibera 
236/01/Cons del 30.6.01 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni)
Tecniche Nuove pubblica le seguenti riviste/Tecniche Nuove 
publishes the following magazines: AE Apparecchi Elettrodomestici, 
Arredo e Design, Automazione Integrata, Backstage, Bagno Design, 
Bicitech, Commercio Idrotermosanitario, Computer Music Studio, 
Cosmesi in farmacia, Costruire in Laterizio, Cucina Naturale, DM Il 
Dentista Moderno, Elettro, Estetica Medica, Estetica Moderna, Farmacia 
News, Fluid Trasmissioni di Potenza, Fonderia - Pressofusione, GEC Il 
Giornale del Cartolaio, Global Heating and Cooling, Global Metalworking, 
Griffe Collection, Griffe, GT Il Giornale del Termoidraulico, HA Household 
Appliances, Hotel Domani, Il Commercio Edile, Il Latte, Il Nuovo Cantiere, Il 
Pediatra, Il Progettista Industriale, Il Tuo elettrodomestico, Imbottigliamento, 
Impianti Solari, Imprese Edili, Industria della Carta, Italia Grafica, Kosmetica, 
L’Igienista Moderno, La tua farmacia, Laboratorio 2000, Lamiera, 
L’Erborista, L’Impianto Elettrico & Domotico, Logistica, Luce e Design China, 
Luce e Design, Macchine Agricole, Macchine Alimentari, Macchine Edili, 
Macchine Utensili, Medicina Naturale, Nautech, NCF Notiziario Chimico 
Farmaceutico, Noleggio, Oleodinamica Pneumatica Lubrificazione, Organi 
di Trasmissione, Ortopedici e Sanitari, Plastix, Porte & Finestre, Progettare 
Architettura – Città - Territorio, RCI, Serramenti + Design, Stampi 
Progettazione e Costruzione, Strumenti Musicali, Subfornitura News, 
Technofashion, Tecnica Calzaturiera, Tecnica Ospedaliera, Tecnologie del 
Filo, Tema Farmacia, TF Trattamenti e Finiture, Utensili & Attrezzature, VQ - 
Vite, Vino & Qualità, Watt Elettroforniture, ZeroSottoZero
Di seguito riportiamo in ordine alfabetico l’elenco della aziende inserzioniste che apprezzano e sostengono 
concretamente le scelte fatte dalla redazione per continuare a fare di “serramenti+design” uno strumento 
autorevole e qualificato (unica testata specializzata ad essere riconosciuta scientifica dal Consiglio 
Universitario Nazionale) a servizio delle migliaia di operatori che mensilmente leggono la rivista e si 
tengono giornalmente informati attraverso il nostro canale online http://www.serramentinews.it
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